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ABSTRACT
ABSTRAK
Masalah kesehatan yang dihadapi pada perkembangan zaman menuju era modern dipicu karena telah terjadinya perubahan gaya
hidup masyarakat seperti, pola makan rendah serat, tinggi lemak,  konsumsi garam dan gula yang berlebihan, kurang aktifitas fisik,
dan konsumsi rokok. Merokok adalah menghisap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar.
Menurut World Health Organization (WHO), perilaku merokok merupakan masalah kesehatan yang serius disetiap belahan dunia,
karena mengandung 4000 bahan kimia yang berbahaya dan berhubungan dengan kejadian 25 penyakit di tubuh manusia. Selain itu
juga  terdapat 60 zat diantaranya  yang bersifat karsinogenik.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara gaya
hidup dengan perilaku merokok pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Syiah Kuala.Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross sectional, yang dilakukan pada bulan Agustus â€“ September 2015
dengan jumlah reponden 40 orang. Hasil analisis komparasi dengan uji chi-square menunjukan p value< 0,05. Sehingga terdapat
hubungan yang signifikan antara variabel gaya hidup (opini, minat, dan aktivitas) dengan perilaku merokok pada mahasiswa
kedokteran. Dari dari ketiga komponen gaya hidup tersebut, yang paling berpengaruh adalah komponen aktivitas dengan p value
0,002.
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